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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
4
REALES DECRETOS
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar gobernador militar de la pla-
za de Santander, al brigadier D. Heliodoro Barbá-
chano y Aguirre, actual jefe de brigada del dis-
trito militar de Burgos.
Dado en Palacio á veinticuatro de abril de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra ,
Ioss CHINCHILLA.
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino ,
Vengo en nombrar jefe de brigada del distrito
militar de Burgos, al brigadier D. Manuel de Cas-
tro y Ruiz del Arco, actual gobernador militar de
la plaza de Santander.
Dado en Palacio á veinticuatro de abril de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
.....
. En consideración á los servicios y circunstancias
del subintendente militar más antiguo D. Manuel
Arahuetes y Montero, en nombre de Mi Augusto
Rijo el REYDon Alfonso XIII, y como REINA Regen-
te del Reino .
. l ·
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Vengo en promoverlo al eropleo d.e Intendente de
división, con destino de Intendente del distrito militar
de las Provincias Vascongadas, en la vacante ocurri-
da por retiro de D. Antonio de Santiago é Iriarte.
Dado en Palacio á veinticuatro de abril de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARÍA CRISTINA





Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento primero del 5. 0 regimiento de Artillería de Cuerpo
·de Ejército, Emilio Calvo Ortiz, alumno de la Academia
Especial de Sargentos de Zamora, en solicitud del empleo de
alférez de la escala de reserva, con arreglo [al real decreto
de 6 de febrero último (D. O. núm. 29), S. M. el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA, Regente del Reino, se
ha dignado concederle el referido empleo, de la escala de
reserva del arma de Caballería, por hallarse comprendido
en el artículo 1.0 de la citada disposición, con la antigüedad
que le correspondería al considerarlo incluido en la pro-
puesta general de sargentos de dicha arma, como conse-
cuencia del citado real decreto. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2.3 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Cas-
til:l~ la Vieja y Directores generales de Caballeria,
Artilleria é Instrucción Militar.
D. O. NÚM. 9.2
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Debiendo cubrirse las vacantes de oficiales
celadores de fortificación de I.' Y 3. a clase , producidas
por el pase á los ejércitos de Cuba y Filipinas de D. José
Pajares y Criado y D. Mariano Huertas y Rodriguez,
según reales órdenes de 12 de marzo próximo pasado
(D. O. núm. 59), el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por el Di-
rector general de Ingenieros, se ha servido disponer que entre
en número, para cubrir la primera, el de igual clase Don
Elias Delgado y Estévez, que en la actualidad se encuen-
tra en Entrino (Orense), en situación de excedente, como
regresado de Ultramar, y que ocupe la segunda vacante ci-
tada, D. Francisco Utrilla y Egea, alférez de la escala de
reserva del arma de Infantería, que figura con el primer
lugar entre los de esta clase, procedentes de la de sargentos
primeros de Ingenieros, que tienen solicitado el derecho á
ocupar las plazas de referencia, el cual ha demostrado su
aptitud en los exámenes verificados al efecto, y deberá
disfrutar en su nuevo empleo la antigüedad de 13 de marzo
del año actual.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administraoión: Militar.
Señores Capitán general de Galicia y Director general de
Infanteria.
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 propuesto por el
Director general de Instrucción Militar, ha tenido á bien
disponer que las reales órdenes de 27 y 2·8 de febrero últi-
mo (D. O. núm. 48), por las que se concedió el empleo de
alféreces alumnos de la Academia de Artillería á 38 alum-
nos de la misma, y .el empleo de tenientes del expresado
Cuerpo á 44 alféreces alumnos, se entiendan rectificadas
en el sentido de que el número 6 de los nombrados alféreces
alumnos, es D. Antonio Vaurell y Tuduri, y el número 9
D. Osear Laucirica y Urive; y en la relación de los pro-
movidos á tenientes de Artillería, es eln úmero 3 D. Enri-
que Rodriguez Navarro y Ber!Íues, el núm. 31 D. Vic-
tor de la Tejera y Magnill, y el núm. 36 D. Eusebio Ar-
bex é Inés.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.23 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores ClPitán general de Castilla la Nueva y Director
general de A~til1eria.
-.-
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ASUNTOS INDETERMINADOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de los escritos elevados por V. E.
á este Ministerio, acerca de las medidas adoptadas aislando
las compañías del regimiento Infantería de San Marcial, en
las que se presentaron casos de viruela, para evitar la pro-
pagación del referido mal, el REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente . del Reino, ha tenido á bien aprobar
las precauciones adoptadas por V. E.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. .Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de abril de 1889.
CHINCHILLA
. Señor Capitán general de Burgos.
-.-
CLASIFICACIONES
SUBSEr:RETARÍA,-SECCION DE ESTADO MAYOR DELEJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
escribiente de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Ofici-
nas Militares, D. Felipe Salvo y Ezquerra, en súplica de
que, para los efectos de clasificación, se le considere con
mayor antigüedad que los de dicho empleo procedentes de
Ultramar, el REY (q . D. g.), y en su nombre la REINA Regen-
te del Reino, de conformidad con lo expuesto Eor el Jefe
superior del mencionado cuerpo, ha tenido por conveniente
desestimar la pretensión del interesado, por carecer de dere-
cho á 10 que pide.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
-. -
COMISIONES
DIRECCI6N GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 propuesto por el
Director general de Administración Militar, al dar cuenta de
que, por la urgencia del servicio, ha nombrado en 20 de
marzo último, los oficiales del cuerpo de su mando que han
de funcionar como interventores y pagadores de las comi-
siones que, para'compra de potros, han de salir del Estable-
cimiento de Remonta de Granada, situado en Ubeda, y que
del de Extremadura, en Jerez de los Caballeros, habían de
salir otras dos con igual objeto en el próximo mes de mayo,
ha tenido á bien aprobar que forme parte de la comisión
perteneciente á la de Granada, para la provincia de Sevilla,
al oficial tercero auxiliar de la misma Remonta, D. Guiller-
mo Pezzi y Gutiérrez; para la Mancha, el oficial tercflro de
la Intendencia de Granada, D. Juan Madroñal y Medina,
y para esta última provincia y Málaga, el' oficial tercero
auxiliar del tercer Depósito de Sementales en Baeza, ~on
Manuel Fabrés y González. Alpropio tiempo, S. M. ~e
ha servido designar para los cargos expresados, en la eonn-
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si6n que ha de recorrer la provincia de .C áceres, al oficial
segundo de la Intervención General Militar, D. Manuel Ro-
sillo y Gabarrón, y en la de la de Badajoz, al oficial ter-
cero de la Intendencia Militar de Extremadura, D. Cirilo
Fernández y Figueroa, pertenecientes éstos á la Remonta
de Extrernadura; disfrutando unos y otros los beneficios que
les corresponderi por el reglamento de este servicio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2.3 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Anda-
lucia y Extremadura, y Director general de Caba-
lleria.
que V. E. dió cuenta en su escrito de 2 del corriente mes,
desempeñada en el de marzo próximo pasado, por el te-
niente habilitado del primer Depósito de Caballos Semen-
tales, D. Antolín Agar Cincúnegui, quien desde su resi-
dencia se trasladó á Sevilla y Cádiz, con objeto de retirar y
hacer efectivo un libramiento de dicho cuerpo; concediendo
al interesado, previa la justificación y liquidación que pro-
ceda, los beneficios que determina el arto 24 del reglamento
de indemnizaciones vigente.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2.3 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía..
Señor Director general de Administración Militar.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: El REy ('l. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien conferir una comisión
del servicio, por el término de un mes, para Burgos, y sin
derecho á indemnización, al comandante del batallón Re-
serva de Oviedo, núm. 11.3, D. Francisco Mendieta Vasco.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de Burgos y Director general de
Administración Militar.
_.-
Excmo. Sr.: El REY ('l' D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar la comisión de
que V. E. dió cuenta en su escrito de 2 del mes actual, des-
empeñada por el capitán del regimiento Cazadores de Villa-
rrobledo, 2.3 de Caballería, D. Alejandro Peñalver Gutié-
rrez, quien desde Córdoba se trasladó á Baena, para asistir,
como defensor nombrado del guardia civil José García Sán-
chez, á la práctica de diligencias en la snmaria que á éste se
le instruye, concediendo á dicho oficial, previa la justifica-
ción que proceda, los beneficios que determinan los artícu-
los la y 11 del reglamento de indemnizaciones vigente, por
hallarse comprendido el servicio de referencia en el arto 2~
del mismo reglamento.
Dereal orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2.3 de abril de 1889.
CHINCHILLA
INDEMNIZACIONES
DIREécIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Director general de AdministraciónjMilitar.
CHIN~HILLA
..
Señor Capitán general de 6alicia.
Señor pirector general de Administración MUltar.
Excmo. Sr.: El REY ('l' D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
recepción de reclutas, que, según la relación que V. E.
acompañó á su escrito de .3 del corriente -mes, fueron á des-
empeñar á las zonas de Padrón, Betanzos, Lugo y Villalba,
respectivamente, los tenientes y alférez del regimiento Ca-
zadores de Galicia, 25 de Caballería, D. Jerónimo Alonso
Riesco, D. Pédro Areal Rodríguez, D. Eustaquio Mada-
riaga Castro y D. Luciano Manrique Aguado, conce-
diéndoles, en los días que justifiquen haber invertido en
dicha comisión, los beneficios que determina el art. 24 del
reglamento de indemnizaciones vigente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2.3 de abril de 1889.
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.: El REy ('1' D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar la comisión de
CHINCHILLA
Se:líor Capitán general de Oastilla la Vieja;
Senor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En 'v ista del escrito de V. E., fecha 7 del
mes anterior, manifestando la conveniencia de que el co-
mandante general, subinspector de Artillería de ese distri-
to, D. Ramón de Salas, continúe en Palencia instruyendo
Una sumaria, el REy ('l. D. g .), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien prorrogar, por dos meses,
la comisi6n que con dicho objeto le fué conferida por real
orden de jo del expresado mes (D. O. núm. 74); teniendo
derecho á la indemnización que le corresponda, según el
reglamento vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2.3 de abril de 1889.
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n'IRECerÚN GENERAL ns INGENIEROS
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por el
Director general de Ingenieros, se ha dignado aprobar las
indemnizaciones devengadas en el mes de febrero último
por el personal de la Comandancia de Jaca, y que importan
579'50 pesetas, de las que 212 corresponden ti dietas, y
las )67'50 restantes á gastos de locomoción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2) de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragóll..
Señor Director general de Al1ministración Militar.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de 18 de mar-
zo próximo pasado, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con lo informado
por el Director general de Ingenieros, se ha dignado apro-
bar las indemnizaciones devengadas en el mes de febrero
último por el comandante de Ingenieros de Jaca D. Federi-
co Jimeno y Saco, con motivo del desempeño de la comi-
sión mixta del ferrocarril de Canfranc, y que importan
180 pesetas, de las que 150 corresponden á dietas y las )0
restantes á gastos de locomoción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2,3 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capi'tén general de Aragón.
Señor Director general de Admillistración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por el
Director general de Ingenieros, se ha dignado aprobar las
indemnizaciones devengadas en el mes de marzo último por
el personal de la Comandancia de San Sebastián, y que im-
portan 1.149')0 pesetas, de las que 458'50 corresponden á
dietas, y las 690'80 restantes á gastos de locomoción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2) de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vasoongadas.
Señor Director general de Administraoión Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g~), Yen su nombre la RItINA
Regente del ¡'eino, de conformidad con lo propuesto por el
Director g~neral de Ingenieros, se ha dignado aprobar las
indemnizacionesdevengadas en el mes de marzo último por
el personal de la Comandancia de Pamplona, y que impor-
ta» 145'20 pesetas, de las que 56'50 corresponden á dietas"
, y las 88'70 restantes á gastos de locomoción.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de absil de 1889.
CHINCHILLA
,Señor Capitán general de Navarra.
Señor Director general de Administraoióll Militar.
-.-
~AGAS DE T OeAS
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE JUSTICIA YMONTEPÍO'
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en S11 nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 8 del actual, ha
tenido á bien conceder á n.a Eugenia Sagredo Rojas, viu-
da del teniente de la Guardia Civil, retirado, D. Vicente Ro-
dríguez Alvarez, las dos pagas de tocas á que tiene derecho
por reglamento, y cuyo importe de )37"50 pesetas, duplo
de las 168<75 que de sueldo mensual disfrutaba el causante,
se abonará á la interesada por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2,1 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Mercedes,
D.a Paulilla y D." Fabialla Iruela y Reoio, huérfanas del
comandante retirado D. Cándido, las dos pagas de tocas á
que tienen derecho por reglamento, y cuyo importe de
1.440 pesetas, duplo de las 720 que de sueldo mensual dis-
frutaba el causante, se les abonará, por partes iguales, en las
cajas de esa Isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2) de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y Ma-
rina.
, Excmo , Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina.ven 5 del actual, ha
-tenido á bien conceder á D. a Maria de la Gloria Ferr er
Miñalla, viuda del teniente de Infantería D. Antonio Re-
quena Noguera, las dos pagas de tocas á que tiene derecho
por reglamento, y cuyo importe de 375 pesetas, duplo de
187'50 pesetas, que de sueldo mensual disfrutaba el causan-
-sante, se abonará á la interesada por las .oñcinas del cargO
de V. E.¡ en el distrito de Valencia,
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2,1 de abril de I889'
CHINCHILLA
Señor Director general de Administraeióll Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·




SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPÍO
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia, pro-
movida por José Batalloso Cintado, padre de Miguel, sol-
dado, que fué, de Caballería del ejército de Cuba, en súplica
de pensión; teniendo en cuenta que el callsante marchó á
Ultramar con posterioridad al 22 de octubre de 1868, y que
su fallecimiento fué por causa de enfermedad común, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 23 de marzo último, no ha tenido á
bien acceder á lo solicitado, por no asistir derecho al recu-
rrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
,23 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Serrar Presidente del a()~lsejoSupremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José González del Río, padre de José, soldado, que fué, del
ejército de Cuba, en solicitud de ab'ono de atrasos de la pen-
sión que, por tal concepto, se halla disfrutando; teniendo en
cuenta que por real orden de 6 de junio de 1887, fué ya ne-
gada al recurrente otra petición análoga por carecer de de-
recho; y no habiéndolo perfeccionado tampoco en su nueva
instancia, dejando, además, transcurrir con exceso el plazo
señalado por la ley para alzarse de las resoluciones ministe-
riales, el REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, conformándose con lo expuesto por el Consejo
Supr~mo de Guerra.y Marina, en 13 de marzo último, no ha
tenido á bien acceder á lo solicitado, debiendo el interesado
atenerse á lo ya resuelto sobre el particular.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de abril de ¡ 889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
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Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 de marzo últi-
mo, se ha servido conceder á D." Antonia' Josefa Dome-
neoh y Gon, viuda del médico mayor de Sanidad Militar
D. Manuel Aulet Agramunt, la pensión anual de 1.125 pese-
tas que señala la tarifa al folio 107 del reglamento del Mon-
tepío Militar; la cual se abonará :í la interesada, mientras per-
manezca viuda, por la Delegación de Hacienda de Barcelo-
na, desde el 2 de diciembre de 1888, siguiente día al del fa-
llecimiento del causante; siendo también la voluntad de Su
Majestad que no cabe resolver respecto á la bonificación del
tercio del beneficio, solicitado también por la recurrente,
hasta que el Consejo de Estado emita el informe que le ha
sido consultado acerca del particular, y punto por donde ha
de abonarse á los que resulten con derecho á la expresada
bonificación.
De real orden lo digo á.V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos .años. Madrid
2} de abril de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 de marzo últi-
mo, se ha servido conceder á Doña Antonia Uribe Echa-
varría, viuda del teniente coronel graduado capitán de
Caballería, retirado, D. Francisco Valverde y Carrillo, la
pensión anual de 625 pesetas, á que tiene derecho según la
tarifa correspondiente del reglamento del Montepío Militar,
con arreglo al sueldo y empleo disfrutados por el causante.
Dicha' pensión se abonará á la interesada, mientras perrna-
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Alava, desde el 9 de enero próximo pasado, siguiente
día al del fallecimiento de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de";
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2:3 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
-Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
.~-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 del actual, se
ha servido conceder á Doña Luisa Elías de Molins, viuda
del teniente coronel de Caballería D. Eaustlno Uriarte
Herrera, la pensión anual de 1.250 pesetas, que le corres-
ponde según la tarifa al folio 107 del reglamento del Monte-
pío Militar. Esta pensión, única á .que la recurrente puede
aspirar, teniendo en cuenta que el causante ascendié á capi-
tán en 1873, se abonará á dicha interesada, mientras perrna-
, nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de Barcelona,i desde el 18 de octub~e de 1888, siguiente día al del falleci-
miento de su marido.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
D. O. NUM.. 9S1.
CHINCHILLA
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en .23 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Elisa Ruiz
Zorrilla, la pensión anual de .3.750 pesetas que le correpon-
de, como viuda del mariscal ;de campo. D. Francisco Ruiz
Zorrilla, con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864, y real
orden de 7 de agosto de 1888 (C. 1. núm. 295), en permuta
de la de 2.500 que obtuvo en 19 de octubre de 1881, por la
Junta de Pensiones Civiles; debiendo, en su consecuencia,
abonársele las expresadas .3.750 pesetas anuales, por la Pa-
gaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde 'el .24 de enero
del corriente año, fecha de su instancia, é ínterin conserve
Excmo. Sr.: El REY (q. El.g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en' 9 de marzo últi-
mo, se ha servido conceder á D." Ana Marra López y En-
riquez, viuda del comandante, retirado, D. José 'rrevijano,
la pensión anual de 960 pesetas, que son los .20 céntimos del
sueldo regulador, conforme á 10 dispuesto en la ley de .25 de
junio de 1864. Esta pensión se abonara á la interesada, mien-
tras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de
Granada, desde el .24 de octubre de 1888, fecha de la solici-
tud; pero habrá de cesar el mismo día' en el percibo de la
pensión del Montepío Militar que se halla disfrutando por
el mismo concepto, previa la oportuna liquidación.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.2.3 de abril de 1889_
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 3 del actual, se
ha servido conceder á D." Amalia Pont y Oliver, viuda
del mariscal de campo D. Ramón de Ciria y Grases, la pen-
sión anual de .3.750 pesetas á que tiene derecho, según la
ley de .25 de junio de 1864 y real orden de 7 de agosto del
año próximo pasado (C. 1. núm. 295).-Esta pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca 'viuda, por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el 14 de octu-
bre de 1888, fecha de la solicitud; pero habrá de cesar el
mismo día en el percibo de la pensión del Montepío de Mi-
nisterios, que hoy disfruta por elmismo concepto, previa la
oportuna liquidación; debiendo formarse nuevo expediente
el día que fuera preciso la transmisión del beneficio á los
hijos de la recurrente, en razón á que la documentación se
halla en él incoada para obtener la pensión de Montepío de
Ministerios, ya citada.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2.3 de abril de 1889.
Señor Capitán general de Granada.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.
rina.
demás efectos. Dios guarde 'á V. E. muchos años. Madrid
2.3 de abril de 1889.
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 de marzo últi-
mo, se ha servido conceder á D. a Salvadora Moreno Sán·
chez, viuda' del teniente coronel de Caballería, retirado,
D. Luis Sisternes y Berrnüdez, la pensión anual de 1..3 50
pesetás, que son los .25 céntimos del sueldo que sirve de re-
gulador, conforme á 10 dispuesto en la ley de .2 5 de junio de
1864 y real orden de 7 de agosto de 1888 (C. 1. núm. .295).
-Dicha pensión se abonará á la interesada, mientras per-
manezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pa-
sivas, 'desde el 15 de enero próximo pasado, fecha de la
solicitud, previa liquidación, desde la misma fecha, de las
cantidades que hubiera percibido por razón de la pensión
de Montepío que por el mismo concepto disfrutaba. .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
);1.3 de abril de 1889.
C,HINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ka-
riua.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
nína,
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY(q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 1.3 de marzo últi-
mo, se ha servido disponer que la pensión de 625 pesetas al
año, que por real orden de 11 de noviembre de 1880 se con-
cedió á D." Matilde García Solalinde, como viuda delcapi-
tán de ,Caballería D. Rafael Aguirre y Echagüe, cuya pen-
sióu se halla vacante por muerte de dicha pensionista, sea
_transmitida á sus hijos y del causante, D. Luis, D. Rafael y
D.a María del Carmen Aguirre y Garcia á quienes corres-
ponde, según la legislación vigente.-La referida pensión se
abonará á los interesados, en participación, por mano de su
tutor y curador D. Manuel Díez Méndez, en la Delegación
de Hacienda de la provincia de Zamora, desde el 5 de agos-
to de 1888, siguiente día al del óbito de la madre de los nil-
feridos huérfanos; los cuales cesarán en el percibo! la hem-
~ra, al contraer matrimonio, y D. Luis y D. Rafael, respec-
tivamente, en 2 de octubre de 1898 y 24 de junio de 1900,
en que cumplirán los .24 años de edad, ó antes, si obtienen
destino con sueldo del Estado, Provincia, Municipio ó Real
Casa.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años ..Madrid
2.3 de abril de 1889.
© Ministerio de Defensa
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su actual estado; p ero con deducción desde la misma fecba
de las cantidad es que haya pe rcibido por su referido ante-
rior señalami ento.
De real orden 10 digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid
2) de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.




DIRECCION .GENERAL DE ALBARDEROS
Excmo. Sr.: El REY (q. D . g .), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por <;se
Consejo Supremo, ha tenido á bi en conceder á los indivi-
duos del Re al Cuerpo de Guardias Alabarderos, compren-
didos en la siguiente relaci ón, que principia con D. Fran-
cisco Mortera Camporro, y termina con D. Manuel Pal-
metro Valladares, los premios de constancia que en la
misma se expresan, cuy a ventaja deberán disfrutar desd e la
fecha que se les marca respectivamente .
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años, Madrid
2) de abril de 1889.
José CHINCHILLA
Señor Presidente del -Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Se ñor Director general de Administración Militar.
R elación que se cita
Premios Fech aque
se les conc ede n desde que han de disfru tarl o
Clases NOMBRES
Pesetas Gents . Día Mes Año
- -
Gu ardia .... .... D. Francisco Mortera .Camporro.. . . . . . .. ... . . . . ... . . . . . 45 » I . o abril ........ .... 1889
Otro. Pedro V i ñes Ortiz . . .. ...... ......... ........ .. . __ 22 50 1. o abril . ... ........ 1889...... .. .......... .. »
Otro . Enrique Sánc h ez Gutiérrez.. . _... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 22 50 l. o abril . .. ...... ... 1889.. .. .. .. ........ .... »
Otro .... .. Je ró nimo Colin a Cantera ........... . .. . ............. 22 )0 l. o abril ,........ .. . 1889.. .. ~ .. »
Otr o. Vice nte Ortega Canales . . ... .......... '... ...... ..... 22 50 1. o abri l ........... . 1889.... .. .. .. .. .. .. .. .. »
Otro . » Antonio Uceda Mor illas..... ... ... ....... . .... ...... 2 2 50 1. o abril.. . ... ... ... 1889.. .. .... .. .. .. .. .. ..
Otro. » Ignacio Maestre Tejeiro . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . 22 50 I . o abri l ....... ....• 1889.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Otro. Ma nue l Pa lmeiro Valladares ......... .. . . ... ......... 2 2 50 1. o abril ... ... . . . . _. 1889.... ........ .. .. .. .. t»
Madrid 2) de abril de 1889 '
RECOMPENSAS
•
SUBSECRETARí A,-SECCIÓN DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
CHINCHILLA
RETIROS
DIRECCION GENERAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g .), yen su nomb re la
REINA Regent e del Re ino, de conformidad co n el dictam en
emitido por la Jun ta Superior Consu ltiva de Guer ra, en el
expedie nte relativo á la obra titulada I nstrucciones para los
comand~nttJs departida de la B rigada Obrera y Top ográfica
del Cuerp o de Es tado M ay or , escr ita po r el maestro de taller
D. José Montalván y Lora, h a teni do á bien disponer se
den las gracias á éste, por la aplicación y ce lo-que reve la el
tr abajo de que es autor. Es al propio tiempo la voluntad de
S. M. que la obra de que se trata, se impri ma por el Dep ó-
sito de la G uer ra; debi endo ser con cargo á la consignación
de este esta blec imiento el gasto que se origine, y qu ed ar de
su pro piedad para las atencione s de la Brigada O brera .
De real orden lo digo á V. E. par a su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2)
de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director' general de Administración Militar.
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
-.-
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr .: En vis ta del expedien te de retiro formad o
al maestro de Fábrica de tercera clase D. Francisco Ruiz i
Diaz, por convenirle á sus intereses, S. M. el REY (que Dios
guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino , ha
te nido á bien disponer sea baja, por fin del corriente mes,
expidiénd osele el reti ro y abonándos ele por la Delegació n ds
H acienda de Murcia, el sueldo provisional de 1) 2 peset as
mensu ales, ínterin el Consejo Suprem o de Guerra y Mar ina
informa ace rca de los derech os que,' en definitiva, le cosres-
pon dan , á cuy o objeto se le rem it irá el expediente de
refer en cia.
De re al orden lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 2) de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valenoia..
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Director .general de Administraoión Militar.
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio, con fecha 5 del actual, en el que da cuenta de
haber dispuesto la prórroga hasta el 15 del presente mes,
del suministro de carbón á las guardias del castillo de Mon-
juich de esa plaza, á causa de la baja temperatura 'que allí
se experimenta, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REI)¡A
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobarIa expresada
medida, en atención al justo motivo que la ha ocasionado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento :
y fine s consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2.3 de abril de 1889.
Excmo. Sr.: ~,'¡ ~{i"í (q. i). ~~.), >" ','q Sol, ~\)\n~~rc ~'~;'l-'\ "'o .'('~,ui"L{ .'1\ G~ P'·~:~l·.:r :~\$:!y.;..~eto de p~·e.snFu:.~·~ttJ qU(; ..;e
Regente del R\.:'i h.J ~:~)'.~(\y ri::··::\...O~;\~ t":'n ~,) t\':\t:i,lH~" r,,! {';' ~ ·... ~·'1L1C .e~ \..\.~, Co", •• ~,:; l~d de C)!~f.~'''l('¡(J¡¡i~..\-'' de ejercicios cerrados
Conseío Supremo .ie Guc:rra y .Iarinu, 0:i acvrJ'll.Li de ., l ele ! que U1'{'CCll de c s: ;,1"7"· /t'/;.'islafho.
marzo" último, h,\ tenido á bieu conceder el retiro p? ',; Bar- ! D" real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
celona, á solicitud propia, al músico mayor del batal.ón Ca- demás efectos, Dios guarde á V. E, muchos años. Madrid
zadores de Mérida, núm. 13, D. Carlos Gonzálea IUbalta; 23 de abril de 1889'
asignándole el haber mensual definitivo de 450 pese.as, que
habrán de satísfacérsele, por las cajas de la Isla de r:ubD.: a
partir del 1.0 de 'rayo próximo. causando al efecto baja en
el Ejército por fiel del actual.
De real orden 10 digo á V, E. para su conocim: ento y
efectos consiguier tes. Dios guarde ~i V. E. muchos años. !
Madrid 1l.3 de abril de 188 9. 1
Señor Capitán ger-eral de Cat::Luña, CHINCHILLA i
Señores Presidente del COa3Jjo Supremo de Gl:..erra y 1
Marina, Cap.t.in general de la Isla de Cuba, y 1¡irector i
general de Aüminis::'raci6n Militar. ' I
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REI)¡A
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 4 del
actual, ha tenido á bien conceder el retiro para que ha sido
propuesto, á Josó Oeboflada Aparicio, músico de primera
clase, licenciado, del batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo;
asignándole el haber mensual (:0 41 pesetas, que habrán de
satisfacérsele, por la Delegaci in de Hacienda de Teruel, á
partir de 1,0 de septiembre de 1886, en que causó baja en
activo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 113 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Aragóll:
-.-
SUELDOS) HABERES Y GRATIFICAClONES
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 4 de
marzo próximo pasado, por el comandante mayor del regi-
miento Lanceros de Barbón, 4. 0 de Caballería, D. Manuel
Rodriguez Díaz, en solicitud de autorización para reclamar
en adicional al ejercicio cerrado correspondiente, 67'50 pe-
setas, importe de r35 socorros, que por el batallón Depósi-
to de Málaga fueron suministrados en los meses de abril,
mayo y junio de 1886 á los reclutas útiles condicionalesAn-
tonio González Reina, Juan Lebrón Cabello, Juan Chica
Müñez, Fernando Guerrero Torres y Gabriel Sáuchez Pérez,
.que habiendo sido declarados definitivamente útiles, se des-
tinaron á dicho regimiento, el REY (q. D. f('.), Y en su nom-
bre la REIN~egc11te del Reino, de conformidad C011 10 in-
formado por esa Dirección General, se ha servido autorizar
al regimiento Lanceros de Borbón, para que, en adicional al
f;ap!tulp 4.°, artículo LO del presupuesto de I8~5 á 1886 1 re-
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por el
coronel graduado, teniente coronel de Ejército, comandante
del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército D. Alvaro Lamas
y Navia··Ossorio, que en la actualidad se encuentra en esta
corte en situación de supernumerario sin sueldo, en virtud
de real orden de ro de enero de 1888, el REY (q, D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que el expresado jefe quede á disposición del Jefe su-
perior del referido cuerpo, para ser colocado cuando le co-
rresponda; continuando mientras tanto, como supernumera-
rio sin sueldo, pero con abono de todo el tiempo de servicio,
con arreglo al art, 4. o del real decreto de 6 de abril de 1885
(C. L. núm. 155)'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Administración Militar.
DIRlLCCION GENERAL DE CABALLERíA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que y, E. cursó á
este Ministerio, con fecha ;) del actllal,promovida por ~l
teniente de Caballería, en situación de supernumerari? sin
© Ministerio de Defensa
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
CHINCHILLA
11, en súplica de que quede sin, efecto la real orden de 24
de enero último (D. O. núm. 20), y que se le conceda el
abono de 168 pesos que satisfizo de su peculio por el pasaje
de venida á España de su esposa y dos hijos; y resultando
de los antecedentes consultados, que cuando tuvo lugar el
regreso de la familia del interesado, estaba vigente la real
orden de 22 de abril de I868, recordada por otra de 24 de
enero de 1882, en las cuales se prohibía el anticipo de abono
de pasaje á las familias de los j efes y oficiales si no verifica-
ban el viaje con el cabeza de ellas, una vez que se hallaba
consignado el principio de que dichos pasajes no eran un
devengo forzoso, sino consecuencia de la situación de los
interesados; y, en tal concepto, que no pnede ser aplicable
al caso de que se trata la real orden de 2) de junio de 1885
(C. L. núm. 254), el REY (q. D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino,' no ha tenido á bien acceder á la
petición del recurrente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Madrid
2) de abril de 1889.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 propuesto por el
Director general de Ingenieros, se ha dignado aprobar los
gastos de loéomoción hechos en el mes de febrero último
por el personal de la Comandancia de Cartagena, y que im-
portan 345 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2) de abril de 1889.
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
D. O. NÚM. 9.2
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Granada, Andalucia y
Castilla la Nueva.
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Andalucía.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, con
fecha) del actual, por el capitán del regimiento Drago-
nes de Santiago, 9. 0 de Caballería, D. Enrique Núfiez de
Prado, en solicitud de pasar á situación de supernumerario
sin sueldo por el término de un año, con residencia en Gra-
nada, Córdoba y esta corte, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al interesado la gracia que solicita, con sujeción á
lo dispuesto en los artículos 1.o y 7. 0 del real decreto de 6
de abril de 1885 (C. 1. núm. 155)'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2) de abril de 1889.
CHINCHILLA
.
sueldo, D. Angel Sauz Losada, en solicitud de su vuelta al
servicio activo, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REIN.\
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
la gracia que solicita, con arreglo ú lo dispuesto en el ar-
tículo 4. 0 del real decreto de 6 de abril de Ili85 (e. 1. nú-
mero 155), y 2. 0 de la real orden de 29 de febrero del año
próximo pasado (e. 1. nú'm. 91).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de abril de 1889.
-"'-0<><>--
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante del regimiento Reserva de Caballería, nú-
mero 26, D. Pedro Cubero Hermosín, en solicitud de pa-
sar á situacion de supernumerario sin sueldo, por el término
de Un año, con residencia en Morón (Sevilla), el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder .al interesado la gracia que solicita,
con sujeción á lo dispuesto en los arts, r. o y 7. o del real de- .
creto de 6 de abril de 1885 (e. 1. núm. 155).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2.3 de abril de 1889.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director general de Administración Militar.
=-
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
CLASIFICACIONES
CHINCHILLA
Seftor Director general de Administración lVIilitar.
SeMores Capitanes generales de Valencia y Andalucía.
.....
TRANSPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERfA
EXCmo. Sr.: En vista de la inst;ncia promovida por Don
.José de Robles Alabern, comandante graduado capitán
que .fUé del ejército de esa Isla, hoy del de la Península, con
destmo en el regimiento 1nfantería de San Fernando, ti umero
DIRECCIÓN GENERn DE INFANTERíA
Habiendo solicitado el teniente de ese cuerpo, D. Eduar-
do. Catalán Escrich, se le coloque en el escalafón del arma
en el lugar que le corresponda, por hallar~e en posesión del
grado de teniente desde el 19 de febrero de r876, que le
fué concedido por real orden de 17 de abril de dicho año, á
consecuencia de las operaciones practicadas los días 17 y 19
del citado mes de febrero, desde Pamplona, sobre el río
Sarranz y valle de Echauri, para cooperar al ataque de Mon-
tejurra; y comprobada dicha gracia, he tenido por conve-
niente disponer que el interesado figure con el núm. 835
segundo, de la escala de su clase, procediéndose á la recti-.
ficacion oportuna en su hoja de servicios.
© Ministerio de Defensa
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Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de abril
de 1889.
El brigadier encargado del despacho,
Vicente d« Martitegui
Señor Coronel del regimiento de Gerona, núm. 22.
--------....._-----
COMISIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista de las necesidades del servicio en
la Comandancia de Algeciras, por las obras que la misma
tiene en ejecución, he tenido por conveniente disponer en
uso de las atribuciones que me están concedidas en órdenes
vigentes, que el oficial celador de primera clase D. Juan
Caballero y Carmona, que por orden de esta Dirección de
20 de marzo próximo pasado (D. O. núm. 65), fué destinado
al Depósito Topográfico, continúe en comisión en la Co-
mandancia de Algeciras, donde anteriormente. servía, du-
rante el mes de mayo, hasta la presentación, en dicha Co-
mandancia, del oficial celador que le ha de relevar.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de abril
de 1889'
El brigadier encargadt del despacho,
Andrés Cayuela
Excmo. Señor Director general de Administración Militar.
Excmos. Señores Capitanes generales de Andalucía y Cas-
tilla la Nueva, Comandantes generales Subinspectores
de Ingenieros de los mismos Distritos y Señor Coronel
Jefe del Depósito Topográfico de la Dirección de In-
genieros.
-+-
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO YREENGANCHES
DIRECCION GENERAL DE INFANTERÍA
Accediendo á lo solicitado por los sargen..tos segundos
de ese cuerpo, Eduardo Ramírez Vera, Francisco Gon-
zález Garbajo, Juan López Mesa, José Murillo Rodrí-
guez y Manuel Alonso Jiménez, en las instancias cursadas
por V. S., con informes de LO del actual, he tenido á bien
concederles la continuación en el servicio, hasta-que les co-
rresponda pasar á la segunda reserva.
Dios. guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de abril
de 1889.
El brigadier encargado del despacho,
Martitegui
Señor Coronel ~el regimiento de Alava, núm. 60.
Accediendo á lo solicitado por los sargentos segundos
de ese cuerpo, Diego Ollero Morente y Bernardo Rubia
Santiago, e~ las instancias cursadas por V. S., con infor-
mes de 31 de marz9 último, he tenido á bien concederles la
continuación en el servicio hasta que les corresponda pasar
á la~!,eiunda reserva.
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Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de abril
de 1889. "
El brigadier encargado del despacho,
Martiteg1li
Señor Coronel del regimiento de España, núm. 48.
Accediendo á lo solicitado por los sargentos segundos
de ese cuerpo, José Romero Orrego, Antonio Fernández
Ampudia y Aurelio Campo Atienza, en las instancias
cursadas por V. S., con informes de 1.o del actual, he tenido
á bien concederles la continuación en el servicio hasta que
les corresponda pasar á la-segunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de abril
de 1889-
El brigadier encargado de]"despacho,
Martitegui
Señor Primer Jefe deL batallón Cazadores de Tarifa, nú-
mero 5.
Accediendo á lo solicitad-o por los sargentos segundos
de ese cuerpo, Víctor Senderos Cusido, Don M~guelEs-
laya Román y 1VIatías Castro Pastrana, en las instancias
cursadas por V_S., con informes de l. o del actual, he tenido'
á bien concederles la continuación en el servicio hasta que
les corresponda pasar á la segunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de abril
de r889.
El brigadier encargado del despacho,
Martitegui .
Señor Coronel del regimiento de la Constitución, núm. 29.
Accediendo á lo solicitado por los sargentos segundos de
ese cuerpo, Lorenzo Salinas Sáez, Cruz Jorge Molinero
y Prudencio Medina González, en las instancias cursadas
por V. S., con informes de 1. 0 del actual, he tenido á bien
concederles la continuación en el servicio hasta que les co-
rresponda pasar á la segunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de abril
de 1889.
El brigadier encargado del despacho,
Martitegui
Señor Coronel del regimiento de Galicia, núm. 19.
Señor Coronel del regimiento de Aragón, núm. 21.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por los sargen- l
tos segundos de esa Academia Toribio Esperuelo lVIáteo y ¡
D. lVIariano Ayllón Navarro, en las instancias cursadas por
V. E., con informes de 5 y ro del actual, he tenido á bien
concederles la continuación en el servicio hasta que les co-
rresponda pasar á la segunda reserva.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de abril
de 1889.
El brigadier enc argado del despacho,
Martitegui
Excmo. Señor Brigadier Director de la Academia General
Militar.
Accediendo á lo solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo, Rafael Torres Rodríguez en la instancia cur-
sada por V. S., con informe de .3 1 de marzo último, he teni-
do á bien concederle la continuación en el servicio hasta
que le corresponda pasar á la segunda .r eserva .
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de abril
de 1889.
El brigadier encargado del despacho ,
Martitegui
Señor Coro~el del regimiento Fijo de Ceuta.
Accediendo á 10 solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo, lVIanuel Lage Castrillón, en la instancia cur-
sada por V. S. , con informe de 1. o del actual, he tenido á
bien concederle la continuación en el servicio hasta que le
corresponda pasar á la segunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de abril
de 1889.
El brigadier encargado del despacho,
Martitegui
Señor Coronel del regimiento de lVIurcia, núm. 37.
Accediendo á 10 solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo, Adrián Aranguren Juvera, en la instancia
cursada por V. S., con informe de LO del actual, he tenido
á bien concederle la continuaci ón en el servicio hasta que
le corresponda pasar á la: segunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos años . Madrid 24 de abril
de 1889.
El brig adier encargado del despac ho ,
Martitegui
Señor Coronel del regimiento de Vízc'aya, núm. 5 ti.
Accediendo á lo solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo, José Delgado Jara, en la instancia cursada por
V. S., con informe de 29 de marzo ultimo, he tenido á bien
concederle la continuación en el servicio hasta que le co-
. rresponda pasar á la segunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos alias. Madrid 24 de abril
de 1889.
El Brigadier encargado del despacho,
Martitegui
Señor Coronel del regimiento de Garellano, núm. 45.
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Accediendo á 10 solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo, Manuel López Castelo, en la instancia cursada
por V. S., con informe de 1 . 0 del actual, he tenido á bien
concederle la continuación en el servicio hasta que le co-
rresponda pasar á la segunda reserva.
. Dios guarde á V. S. muchos años . Madrid 24 de abril
de 1889.
El br igadier encargado del desp acho ,
Ma rtiteguí
Señor Coronel del regimiento de Asturias, núm. 31.
-000-
Accediendo á lo solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo, José Echavarria Esnaola, en la instancia
cursada por V, S., con informe de 26 de marzo último, he
tenido á bien concederle' la continuación en el servicio
hasta que le corresponda pas ar á la segunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de abril
de 1889.
El brigadier encargado del desp acho,
Martitegui
Señor Coronel del regimiento de Isabel II, núm. 32.
Accediendo á 10 solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo, Antonio Ruiz Jiménez, en la instancia cursada
por V. S. , con informe de 1.0 del actual, he tenido á bien
concederle la continuación en el servicio hasta que le co-
rresponda pasar á la segunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos afias. Madrid 24 de abril
de 1889'
El brigadier encargado del despacho,
Martitegui
Señor Coronel del regimiento de Extremadura, núm. 1.5.
Accediendo á 10 solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo, D. Pedro Murga Beraza, en la instancia cur-
sada por V. S., con informe de LO del actual, he tenido á
bien concederle la continuaci ón en el servicio hasta que le
corresponda pasar á la segunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos alias. Madrid 24 de abril
4e 1889' .
El bri gadier encargado del des pacho,
Martitegui
Señor Coronel del regimiento de Canarias, núm. 43.
Accediendo á 10 solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo, Juan Moreno Vergara, en la instancia cursa-
da por V. S., con informe de L O del actual, ile tenido á bien
concederle la continuación en el servicio hasta que le co-
rresponda pasar a la segunda reserva .
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de abril
de 1889.
El brigadier encargado del despacho,
\ A1artiteguí
Señor Coronel del regimiento de América, núm. 1.4. ,
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Accediendo á lo solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo, Angel Calví Romero, en la instancia cursada
por V. S., con informe de 3 del actual, he tenido á bien con-
cederle la continuación en el servicio hasta que le corres-
ponda pasar á la segunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de abril
de I889'
El brigadier encargado del despacho,
M artiteg1tí
cer año del segundo período de reenganche, con arreglo al
art. 4. 0 del real decreto de 27 de octubre de 1886 (C. 1. nú-
mero 453).
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del inte-
resado, como resultado de su instancia. Dios g;l:1rde á V. S.
muchos años. Madrid 24 de abril de I889'
El brigadier encargado del despacho,
Martitr.gui
Señor Coronel del regimiento de Cantabria, núm. 39. Señor Primer Jefe del batallón Depósito de Ciudad Real,
núm. 9.
¡V[artifegui .
El brigadier encargado del despacho,
El brigadier encargado del despacho,
Mariitegui
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Manuel
Garcia Expósito, las circunstancias prevenidas para conti-
nuar en- activo, he tenido á bien concederle la renovación
por el tercer año del primer período de reenganche, con
arreglo al arto 4. o del real decreto de 27 de octubre de r 886
(C. 1. núm. 45})'
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del inte-
resado, como resultado de su instancia. Dios guarde á V. S.
muchos años. Madrid 24 de abril de I889'
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Eloy Pu-
jaIte Gil, las circunstancias prevenidas para continuar en
activo, he tenido á bien concederle la renovación por el se-
gundo afio del primer período de reenganche, con arreglo
¡ al arto 4. 0 del real decreto de 27 de octubre de 1886 (C. L. nú-
¡ mero 453)'¡ Lo comunico á V. S. para su conoeimiento y el del inte-
I resado, como resultado de su instancia. Dios guarde á V. S.




i Señor Primer Jefe del batallón Cazadores de Segorbe, nú-
mero 1.2.
El brigadier encargad2 del despacho,
Martitegui
El brigadier encargado del despacho,
Mariitegni
Señor Coronel ,del regimiento de Valencia, núm. 23.
Accediendo á lo solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo, Francisco Berrocal Víllalobos, en la instancia
cursada por V. S., con informe de 3I de marzo último; he
tenido á bien concederle la contiuuación en el servicio hasta
que le corresponda pasar ~ la segunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de abril
de I889'
Señor Primer Jefe del batallón Cazadores de Bal'bastro,
núm. 4.
Reuniendo los sargentos segundos de ese cuerpo, Sérvu-
lo Arroyo Morales y Cándido Casas Bueno, las circuns-
tancias prevenidas para continuar en activo, he tenido á bien
concederles la renovación por el segundo año del segundo
período de reenganche, con arreglo al art. 4.0 del real decre-
to de 27 de octubre de I886 (C. 1. núm. 453)'
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de los
interesados, como resultado de sus instancias. Dios guarde á '
V. S. muchos años. Madrid 24 de abril de I889'
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, José Aran-
oeta Ónaindia, las circunstancias prevenidas para continuar
en activo, he tenido á bien concederle la renovación por el
tercer año del primer periodo de reenganche, con arreglo
al arto 4.0 del real decreto de 27 de octubre de I 886(C. L. nú-
mero 453)'
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del inte-
resado, como resultado de su instancia. Dios guarde á V. S.
muchos años. Madrid 24 de abril de I889'
El brigadier encargado del despacho,
Mariitegta
Señor Primer Jefe del batallón Cazadores de la Habana,
núm. 1.8.
Señor Primer Jefe del batallón Cazadores de Segorbe, nú-
mero 12.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Antonio
Ruiz Sánchez, las circunstancias prevenidas para continuar
en activo, he tenido á bien concederle la renovación por el
tercer año del segundo período de reenganche, con arreglo
al artículo 4.0 del real decreto de 27 de octubre de 1886
(C. 1. mím. 453).
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del inte-
resado como resultado de su instancia. Dios guarde á V. S.
muchos años. Madrid 24 de abril de r889.
l!:,¡;
Reuniendo el sargento de ese cuerpo, Manuel Arnal
Garcés, las circunstancias prevenidas para continuar en ac-
tivo, ,he tenido á bien concederle la renovación por ~l ter-
El brigadier encargado del despacho,
Martttegui
Señor Coronel del regimiento de Borbón, rrúrn, '17.
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He dispuesto que el sargento segundo Francisco Pani-
zo López, que; procedente del ejército de Filipinas, desem-
barcó el día) 'del actual, y que ha ido á fijar su residencia
á Cangas de Tineo, provincia de Oviedo.. sea destinado al
cuerpo de mando del V. S., con arreglo á la base 5.a del ar-
t ículo 188 del reglamento para el reemplazo y reserva del
Ejército de 22 de enero de 1883, haciéndole saber pertene- '
ce á ese cuerpo de !'U mando.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de abril
de 1889.
El brigadier encargado del despacho,
Martiteguí
El brigadier encargado del despacho,
Martitegui:
Señor Coronel del regimiento del Principe, núm. 3.
Señor Primer Jefe del batallón Reserva de Zámora, nú-
mero 108.
de enero de r88) , haciéndole saber pertenece á ese cuerpo
de su mando.
Dios guarde á v.. S. muchos años. Madrid 24 de abril
de 1889.
El brigadier encargado del despacho,
Marfitegui¡
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, D. Félix
Lazo Fernández, las circunstancias prevenidas para conti-
nuar en activo, he tenido á bien concederle la renovación
por el segundo año del segundo período de reenganche, con
arreglo al arto 4.° del real decreto de 27 de octubre de r886
(C. L. núm. 45.3)' ¡
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del inte- ¡
resada, como resultado de su instancia. Dios guarde á V. S. 1
muchos años. Madrid 24 de abril de r889' \
j
,íSeñor Primer Jefe del batallón Cazadores de Segorbe, nú-
mero 12. - j
í
1
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, León Vi,- I
1cente Hernández, las circunstancias prevenidas para conti-
nuar en activo, he tenido á bien concederle la renovación ¡
por el tercer año del segundo período de reenganche, con !
arreglo al arto 4." del real decreto de 27 de octubre de r886, 1
(C. 1. núm. 45))'
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del inte-
resado, como resultado de su instancia. Dios guarde á V. S.
muchos años. Madrid 24 de abril de r889'
El brigadier encargado del despacho,
M arfz'~eguí




DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR '
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas, he tenido por conveniente disponer que el oficial
primero del cuerpo, D. Enrique Lacadena y Laguna, ofi-
cial de contabilidad de la primera sección del cuarto Depó-
sito de Caballos Sementales, continúe sus servicios en el
distrito militar de Aragón, y sea substitu ído por el de igual
clase D. Alberto Orduña y Merry, que tiene su destino
en la Intendencia del mismo distrito.
Lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde á 'y. E. muchos años. Madrid 2) de abril
de r889.
Sanchi{
Excmo. Seilor Interventor general militar.
Excmos. Señores Capitán general é Intendente de Aragón
y Director general de Caballeria.
He dispuesto que el sargento segundo Manuel Masca-
rell Navarro, que, procedente del ejército de Filipinas, des-
embarcó el día) del actual, y que ha ido á fijar su residen-
cia á Albatera, provincia de Alicante, sea destinado al
cuerpo de mando de V. S., con arreglo á la base 5" del ar-
tículo r88 del reglamento para el reemplazo y reservas de
Ejército de 22 de enero de r88), haciéndole saber pertene-
ce á ese cuerpo de su mando.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de abrí
de r889'
El brigadier encargado del despacho,
Martitegui.
Señor Coronel del regimiento de Sevilla, núm. 33.
He dispuesto que el sargento segundo Robustiano Bár-
canas Fernández, que, procedente del ejército de Filipinas,
desembarcó el día) del actual, y que ha ido á fijar su resi-
dencia á Santander, sea destinado al cuerpo del mando de
V. S., con arreglo á la base 5.a del arto r 88 del reglamento
para el reemplazo y reservas del Ejército de 22 de enero
de r88), haciéndole saber pertenece á ese cuerpo de su
mando.
Dios guarde á V. S. muchos años. ÑIadríd 24 de abril
de r889'
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, He dispuesto que el sargento primero Miguel Vicente
Pascual, que, procedente del ejército de Filipínas, desem-
barcó el día) del actual, y que ha ido á fijar su residencia á
Zafara, provincia de Zamora, sea destinado al cuerpo del
mando de V. S., con arreglo á la base 5. a del arto 188 del
regla:nento para el reemplazo y reservas del Ejército de 22
El brigadier encargado del despacho,
Martiteguí
Señor Corone] del regimiento de la Lealtad, núm. 30.
't
' ,H e dispuesto que el sargento segundo Pablo Ayensa
Irieta, que, procedente del ejército de Filipinas, desem-
barcó el día) del actual, y que ha ido á fijar su residencia
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á Pamplona, provincia de Navarra, sea destinado al cuerpo
del mando de V. S., con arreglo á 111 base 5." del arto 188
del reglamento para el remplazo y reservas del Ejército de
.'22 de enero de 188.3, haciéndole saber pertenece á ese
cuerpo de su mando,
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid sa de abril
de 1889.
El brigadier encargado del despacho,
Martitegui
Señor Coronel del regimiento de Galicia, núm. 1.9.
PARTE NO OFICIAL
Terminada la impresión del tomo III y último de la obra
del Teniente GeneralMarqués de Mendigorría, Mis memorias
íntimas, se hace público á los señores primeros Jefes de los
cuerpos de Infantería, por medió de este aviso, para que
tengan conocimiento de que recibirán el ejemplar corres-
pondiente antes del JO del corriente mes.
~ ...
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ARTILLERÍA,-5,o BATALLÓN DE PLAZA
Existiendo en este batallón, vacante la plaza de maestro armero, dotada
con el sueldo anual de r .020 pesetas, con más la gratificación de r5 pesetas
mensual, local para establecer el taller, ó en otro caso 7'50 pesetas, también
mensuales para este objeto, derechos pasivos y las consideraciones y goces que
corresponden á los sargentos, á cuya clase está asimilado; los aspirantes que
deseen conocer en detalle lo concerniente al asunto, pueden ver el reglamen-
to aprobado en 29 de junio de r876, que se les facilitará en las oficinas de
este batallón y en todas las dependencias de Artillería.
Los que quieran contratarse por un plazo de cuatro años, lo solicitarán en
instancia escrita de su puño y letra, la cual han- de dirigir, antes del JI de
mayo próximo, al teniente coronel primer jefe de este batallón, de guarnición
en Pamplona, acompañada de los documentos siguientes:
r. o Cédula personal.
2.° Partida de bautismo.
).0 Certificación de buena conducta..
4.° Certificación en que conste que no se halla ínhabilítado para ejercer
cargos públicos.
5-° Certificación de hallarse libre del servicio militar activo, ó la licencia
correspondiente si hubiera servido, acreditando que tiene la aptitud física
legal para el servicio de las armas.
6.° Certificado d~ aptitud en' el oficio, expedido por la Junta facultativa
de una Fábrica ó Parque de primer orden, del Cuerpo.
Pamplona á Ir de abril de r889.-El comandante mayor, MIGUEL GUI-
LLEUMA.
IMPRENTA Y LITO<lR.AFiA DEL DEPÓSITO DE ,LA GTJIlRR.A
ESCALAFÓN DEL ESTADO MAYOR GENERAL





CORONELES DE LAS ARMAS) CUERPOS É INSTITUTOS DEL EJÉRCITO
Pueden hacerse los pedidos, remitiendo su importe, al Administrador del DIARIO OFICIAL Y COLEC-
CIÓN LEGISLATIVA.
Precio de cada ejemplar TRES PESETAS.
OBRAS EN. VENTA EN EL D~~POSITO DE LA !~UERRA
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas , reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaría .-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Ieartea.i-« Valle de Sornorrostro i-« Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto y Puente
la Reina.
Terminada la estampación de la obra El Dibujante Militar (croquis 'de topografía, paisaje y
figura, por D. A. RODRIGUEZ TEJERO), que consta, además del texto, de 20 láminas de dibujo
topográfico en colores y 39 de paisaje en negro, con dos portadas, una á la pluma y otra en colo-
res, se halla de venta en el Depósito de la Guerra al precio de 20 pesetas, según real orden de 7
de marzo del año actual.
Ptas. Cs.
(1) ' 'Col'l'esponden á los tomos lI, III, IV, V Y VI de la IDstorla de la Guerra
de la Independeacía que publica el Excmo. Sr. General D. José G6mez de
Art<che; los pedidos se llirven en 'este J)epóllto.
TÁCTIC~S DE INFAN1'ERiA APROBADAS POR REAL DECRETO DE 5 DE lULIO DE 188!
Instruccion del recluta ,... ... .. .... • 78
Idem de sección y co~afiia.. .... .. .. .. .... ....... .. .... ..... i'W
Idem de batallón . 2
Idem de brigada ó regimiento. . . . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. 2'!IO
Mapa mural de España y Portugal, escala, 5OO~000 ' "
}dem de Italia . } 1~em de Francia. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Escala,---
I em de la Turquía europea . 1 000.000
Idem d Ia íd . ·t · 1 ie al . asia ica, esca a, L8l'lO.000 ..
Idem de Egipto, escala, 5OO~000 .




Idem de Espana yPortugal, escara, 1 .~ . ooo iBS1 .
Id~ro itinerario de las provincias Vasconga-
Id as y Navarra .
Idero !d. , de id .¡ íd. , id., estampado en tela ..
Idero íd., de Cataluña ..
Id~: ~~. , de;\ndalucía .
Idem td" de íd. j en tela. 1
Ide 'd" de Granada.. ..... . . ... . ........ . . E I
Ide: !d" de Id., en tela " <sea a, 300.000
Idero td" ~~ ExtreII\adura ..
Idem 'd" Valencía ..
Idero !d" de Burgos .
Idem Id" ~e Ara&ón .
Idero !d" de Cas~I~la la Vieja .
I ., e Galícía ..
Idem de Castilla 1 N (JI. h . ' 1a ueva 1.10 oJas)iOO.OOO , .. " ..






















Plano de Burgos (
Idem de Badajoz. . i
Idem de Zaragoza. Escala , 11 000
Idem de Pamplona. .
Idem de Málaga .
Carta iti neraria de la Isla de Luz ón, escala, 5oo~000 .. ' .
Atlas de la guerra de África ..
~~~~ f!,IVU~. ~~~~~e.~~~~~~~: ~:~ ~~.t~:~.a: : l
Idem id. , 3: id ; .. .. ... .. .. (!)
Idem id., eI,: id. . ..... . . .
Idem id. , 11: id... . . .. . . . ... . . . . .. . .. ... . . . . •
Iti nerario de Burgos, en un tomo .
Idem de las provincias Vascongadas, en id .
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Se sirven los pedidos de t-lrovincias, dirigiéndose de oficioo en carta
particular al Excmo. Sr. Brigadier de E. M., jefe del Depósito del
Guerra, sin otro recargo que los gastos[que ocasione el)envio
Memoriageneral. .
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida .
Reglamento provisional de tiro oo .
TÁCTICA DE ARTILLERÍA
Tomo I1I.-La del cañón de batalla y la elemental á caballo ...
l'ÁC1'lCA DE CABALLERÍA
instrucción del recluta a pie y á caballo .. oo ..
Idem de la sección y escuadrón. oo' ..
Idem de regimiento " .
Idem de brigada y division .
Bases de la instrucción .
Memoria-deeste Deposito, sobre orgamzacíon militar de Espa-
ña, tomos 1, II, IV YVI, cada uno.. . . . . . . . . . . . . . .. .. _ .
ldem tomos V y VII, cada uno oo • • .. .
Idem id. VIII " _..
Idem id. 'IX - .
Idemid. X .
ldem Id. XI, XII YXlII, cada uno oo ,.
Libreta del Habilitado ' ' .
Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de Febrero de 1879 ' ' oo .
Idem de exenciones para declarar en definitiva la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de Lo de Febrero de 1879 ' oo ••
ldem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden-
de 30 de Octubre de 1878 oo ..
I~em de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de Marzode 18ii6 oo • oo .
Idem de la Real y militar Orden de San Hermenegildo .
Idem de las músicas y charangas, aprobado por real orden de
7 de Agosto de 1875 .
Idem relativo al pase y ascenso de los Jefes y oficiales á los
ejércitos de Ultramar, aprobado por real orden de Lo de
Marzo de 1867 , .




















Reglamento de reserva del cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
por real orden de 14 de :Marzo de 1879 oo • oo ..
Idem para la redacción de las hojas de servicio .
Idem para el régimen de las bibliotecas oooo •
Idem para el servicio de campaña ..
Idem provisional de remonta oo oo
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad, y el derecho á resarcimiento por deterioro, etc .
Idem de hospitales militares _._ -- .
Idem para el personal del material de Ingenieros. _ -_.. - -..
Idem de indemnizaciones por servicios especiales ó comisiones
extraordinarias. _ _ - -..
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de Junio de
1864 y 3 de Agosto de 1866 _ _ _ .
Idem de los Tribunales de guerra _.. _ _ .
- Idem de Enjuiciamiento militar _ -.. , .
Revista Militar Española, tomos 1 al XVI inclusive, cada uno ..
Estados de estadística criminal militar _. _ .
Estados para cuentas de Habilitado, uno -....•......
Instrucción para trabajos de campo. oo , , .. , _ .
Idem para la preservación del cólera , .
Códigopenal militar , _ , , .
CartilÍa de uniformidad del Cuerpo de E. M, del Ejército .
La Higiene militar en Francia y Alemania, .. , .
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del
E. M en paz y en guerra, tomos I y n , .. , .. , .
Diccionario de legislación militar, por Muñizy Terrones _.
Tratado elemental de astronomía, por Echevarrra _ .
Guerras irregulares, por J. I. Chacón (dos tomos) _ .
Compendio teóríco-práctici de topografía, por el tenientecoro-
nel comandante de E. M. D. Federico ~[agallalles ..... , .....
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